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Aplikasi myTNB berwajah baharu 
M.E.ka mudah allh B bcrwajah ~rebu\ 
lebih modcn dan mesrn 
pengguna diyak.inl lcblh 
memudah.kail orang rama1 
meng~ahul bi.I bula.n.in 
mereb. dcngan ctpat. 
Pmgurus B<sar Kanan 
Pcrkhidmmnn Pcngguna, 
Sahagian Pcmbahaglan 
Tenaga "lastonal Bcrtlad 
(TNH), Ir. Kamtlllah Abdul 
Kadi.r bcrk.ala, pcngguna 
tidak pcrlu mcnun8gu bll 
flzlkal scballknya bolch 
mcnyemak bU scmasa 
secuaawtnllan. 
Jclasnya, dtngan llu 
pengguna juga dapat· 
mclihat pelbagai 
pcnggunaan dan fungsl di 
baJaman utama, ma.lah 
boleh mcmbandlngkan 
p•nggunoan_.....,. 
bu.Ian sebdunut)11. 
•[kngan apllka"I lnl 
pengguna 1.bpat ffiCll)'Cl'llak 
dan membarar bil )'ang 
mana bok•h dlke1ahul 
penggwiaan dektrlk umuk 
enam bulan tcrakhlr. 
~1>cngurusan dan 
pemantauan tcnaga clcktrlk 
menjadi lcbih mudah 
KUA.VTAN ~ Apllk.asi 
mff'NB )'llllg dh\'*tdkan 
Tenaga Nask>nal Derhad 
(lNB) mcncriroa maklum 
balas poslllf J)bCna ~I 
dfalogTransfonnasiN'11"" 
(TNSO): Sus1alnability 
Development Cool (SOC. 
2030) dan Green 
Technology Master Plan 
(GTMP) Mnlayslu 2017 ~ 
2030 cli UniveNti Mala)~ 
Pahang(UMP)ti$1ni. 
Mercka )'ang terdlr\ 
daripadaslswazah unk'er'iiti 
juga cli~akkan mc-muaf 
rurun pmnohonan ltu dan 
cuba!ll<fTl<rtksabU-
rumah dl telefon pl.mar 
""""ll-""""'8-
PcountutSaljanaMIJda 
K<sdam31andon""'1hawl 
Pekerjaan, Muhammad 
Syafiq Ismail, 22. bcrb1a. 
pcnnohonan bahnru !tu 
merupak.an satu cara ke 
OrZ..lnlUJMg~)turuth.olrmtrwnlk.lr1~1•1pUk.lllmyrNB)'MICbfll'llruNmP9MMM 
Olllog™50dar1~Tecllnology~1PIM(OTMP)Mltaylla2017-2030. 
dengan bebcrapa dri amara 
muka yang diop1imasi, 
membolehkan pengguna 
mernncang bU eleklrll 
merel:a. 
"Pcngguna juga bo&eh 
...-ngurus lcbih daripada 
dua akaun ThB bukan 
uhaja millkn)'3 malah 
a.bun nunah5C"..,kel.wup. 
persatuan, NGO dan 
stbagain)'3, .. kat.an)'3. 
Bellau berkata sclcpas 
majlis Dialog Transfom'l3Si 
Nnstonal 2050 (TN50): 
Sus1ainability~-elopment 
Goal (six; 2030)danGrcen 
Technology Mas1er Plan 
(GTMP)Mal.a)'Sia2Dl7-2030 
di lJniH·r~ili \lalaysla 
Pah.:ang(lJ\IP),dlsmI. 
Sesi dialog tersebuc 
<hletuai Kttua ~usaha 
Kemcntertan Tenaga. 
Teknologi l-lijau dan Air 
(Kt'TnlA).D:uukSttllr.Dr 
Za.lnl Ujang manakala 
modcra1omya, Tunbalan 
Nalb Cnnsclor (I bl Ehwal 
Pclajar & Alumni) UMP, 
ProfosorOatukDr. Yusscnie 
Zatnuddln dan 1unit hadir 
Nalb Cancclor UMP, 
Prolcsor DarukSerl Dr Daing 
N:birlbrahirn. 
Dalam pada !tu, 
katanya, apllkasi mesra 
pc:langgan !tu juga 
mempun).U iJuegrasi Pd 
kredit yang membo&<'hlan 
pengguna dapat membuat 
pemOO)wan scrta·merta. 
•Pcmbaramn kadkrrdit 
juga selamat dengan 
mebluiaplikasisendiri {In· 
npp payment) dnn tldnk 
melibatkansebarangplhak 
ketiga. 
· rungsl pcnambahan 
kad kredit juga boleh dibuac 
mclalui irnba~an lmgl 
~·WM\ pem1mp1r1irnif)'lllak.at,Jllf\ltffll ~•.l*•Jlr 
lnttltutlPOtC*ntlna!ldan~Ut:-*mtkllkketl,......., 
~tun.m~kQ!myTNB ~fllllillpellrO!an. 
m emastlkan la di.lakukan 
dengan pa.mas, scperti }'a.Ilg 
terdap:u dafam aplikasi 
perkhldmatan lain: 
kal3ll)-a. 
Scmcntara ilu. Dr Zain! 
bed.ala. pemasangan meter 
ptnwmembabi.tkansemua 
kedia.rnan seluruh ncgara 
dalaJn tempoh t1ga tahtul, 
schingga mcnjclang 2020 
dlJangkn menjadikan 
pcnggunaan aplikasi 
u~rscln11 lcbih cfisieo. 
·scbanyak 1.5 Juta 
mcterpimarpcmilikakawl 
iNBakan clitukarschingga 
Olsembcr 2020 &ekali gus 
mcmbolehkan~ 
aplikasl Uu mcn)·cmak 
pengguna.an el~l.ulk 
sepanj.1.ng masa sctiap hari. 
·pt'ngguna bolch 
pengurus dan mendapal 
maklwn balas berbitan bil 
clckuik 'cbih mudah h:uty.i 
dlhujUng}art. 
"Dcngan !tu, Wml3h 
kc1>ada1'Nlld<'nganlnbJ.atlf 
yang dUaksanakan dan 
kcrajaan 111elil\l'ltbcgi1ubalk 
dan bcrmanfom untuk 
tcmpoh jangka panjang." 
kmanya. 
Lebih selesa bayar bi/ melalui atas talian 
hadapan b! arah ttansal:si 
canpanmai. 
•Konsep baru itu lebih 
mudah dan orang ramai 
bolch memlxiyarbil nlCl'Cb 
pada bila-bila masa, a tau di 
manasah.ifltanpatergesa· 
ges.;i ke bumcratau metJn 
deposit runai. 
~Say-a sudah mcmuat 
tu.run aplikasi dan ctri-cirl 
yangmcsra pengguna. Apa 
)'"J.llgd.ilih3cpcnggt.maaru1)'3 
mampu menyclcsaik.:m 
semuaJl)<tdcngansaruklik 
pada 1clcfon pintar. 
"'\\'alaupun S3)'3 
mungkin tidak sclalu 
menggunakann)01 1etapl 
okan~d<nganibu 
bapa dan kawan-kawan 
SOP3}'3 orang mma.I boleh 
memua1twunaplikasidan 
menggunal<ann)o. bukan 
ha.nya 1entang membayar 
bil elekniktetapi mcmanlau 
pt'fl88Unaarut)'3, • 1.11al1)'3. 
Mnnal.ala, bagl wakil 
Majlls Perwakilan Pelajar 
U\1P. Muhammad Amrun 
Aniq Mohamed SaldJ, 22, 
aplilasidJperl<A:nalkanThll 
adalah .scJajar dcngan 
aplikasl p<rl=lan druam 
talian rang tidak pcrlu 
menunggu di lnstltusl 
b!wangan. 
-ndak lama 14 Or.ulft 
tidak pcrlu lagl bcralur }..t 
pejabat pos atau pejabat 
TNB unruk mcmbayar bil 
mereka kerana boleh 
~p•mbayaran 
secara atas tallan. 
·Sekalipun tidal:. ada 
pcrancangan unt\•k 
mcmbayar sccara onl!ne, 
pengguna dapat 
m<>nggunakan aplikasl 
untuk memantau 
""'*""""'elektrikrumah 
nl<ftla. 
·s,,;~ Ju8' dilahamkan 
TNBakan rnen:unOOh lebih 
00.it)ak drl-drl laln dalam 
y,-aJau 1erdekat ini yang 
akan menjadi antara 
lnlslallf umuk Go Green 
atau bergemk ke arah 
m3.S)'al"3kal tanpa kertas 
JXlda mao0a akan dat3.J13." 
.. """._ 
Bagi ~l\"\\'37..ah ljaz.ah 
SarJana Muda Salns 
Kompu1er, llarlza Aina 
Mohd llorafl, 21, pula 
berknta, ln~:itif TND hu 
pcrtu ada bagj mcmudah 
c:1rakan banyak plhnk 
dulam mcnyclesalkan 
masalah pembayaran bil 
clcktrlk. 
"Dengan cara lnl 
membolchkan masaJah 
twtgpkandanpen~ 
elektrik juga tklak btrlaku 
ker.>nalxu~'akkemud>han 
di.sediakan <blam aplil.asi 
1ersebut. 
•s.aya.sendiri pun dari 
awal lidak ptmah ambil 
tahul:IM:aftanpemb3)'arall 
bl!, kWsudahambil putuli 
kcrana lcblh mud11h da.n 
mesra pengguna. • kat.anya. 
